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居住地域 鉄道 バス 自動車 二輪車 徒歩
全 国 平 均 13.8 2.8 44.7 18.5 20.3
三大都市圏 23.3 2.5 33.7 18.5 22.0
中南勢 4.6 0.6 66.4 13.4 14.9
津・久居 5.3 0.9 65.8 13.6 14.4
松阪 5.0 0.3 67.7 14.0 13.0
伊勢・志摩 3.2 0.7 66.4 13.0 16.8
桑名・いなべ 8.5 1.5 62.1 12.0 15.8
四日市 7.8 1.1 62.3 12.7 16.2
鈴鹿・亀山 5.5 0.4 66.8 14.2 13.1

















































































































































































年運輸省令第75号）第49条第 1 項第 1 号に定める市町村運営有償運送は，
市町村（特別区を含む）が，専ら当該市町村の区域内において，地域住民
の生活に必要な旅客輸送を確保するため，市町村の長が主宰する地域公共
交通会議（地域協議会の分科会として設置された場合を含む）又は施行規
則第 9条第 2項に規定する協議会）の合意に基づき運送を行うものである．
21）三重県地域連携部交通政策課，前掲書， 6頁．
22）詳しくは，拙稿「クルマの自動運転技術の進展と移動保障」『日本学論叢』
（皇學館大学），第 5号，2015年，151-172頁．
23）拙稿「高齢者・障害者のアクセシビリティ保障と公共交通の役割に関する
一考察」『社会福祉学部紀要』（皇學館大学），第10号，2007年，73-76頁．
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75巻第 6号，2015年 6月．
・榊原元「広域連携と定住自立圏構想に関する調査研究」『中部圏研究』No.
178，2013年 3月．
・澤田斉司「交通政策基本法の成立とその概要」『運輸と経済』第74巻第 6号，
2014年 6月．
・藤原章正・力石真「地方の交通まちづくりと交通政策基本法 ― 都市計
画のモビリティ政策のアンチノミー解消に向けて―」『運輸と経済』第75巻
第 6号，2015年 6月．
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び立法考査局，2013年 3月．
・毛利一貴「都市機能の維持に向けた，二階層の空間計画の必要性 ― 立
地適正化計画制度の策定を踏まえて―」『NRI パブリックマネジメントレ
ビュー』vol.142，2015年 5月．
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・八戸市都市整備部都市政策課「『八戸圏定住自立圏路線バス上限運賃化
実証実験』について」
・鈴木浩「広域連携とコンパクトシティ」新潟県 HP『「コンパクトな都市」の
実現に向けたメッセージ集について』2011年 7 月掲載，http://www.pref.
niigata.lg.jp/toshiseisaku/1309986135281.html
・姥浦道生「社会的サービス機能の広域的集約・分担・連携」新潟県 HP『「コ
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